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研究成果の概要（英文）：The purpose of this research is to analyse the relationship between speech 
acts and modals in courtroom interactions along the lines of historical pragmatics. The corpus used 
for this paper is the trial record of King Charles I in the Socio-pragmatic Corpus. 
The analysis of speech acts and modals reveals that the King becomes less authoritative as the trial
 proceeds, particularly after the sentence is pronounced. This is demonstrated, for example, by his 
uses of WILL, particularly by its interrogative form to make a request at the end of the trial. On 
the other hand, the authoritative power of the Court, which is reflected in the speech acts 
performed by Lord President, stays the same throughout the course of the trial. This research 
demonstrates how the judge and the defendant interacted with each other with the aid of modals in 
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